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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat harga pokok gabah dan harga jual gabah yang dapat memenuhi kebutuhan
minimum petani di Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur, serta untuk mengetahui luas lahan minimum untuk memenuhi
kebutuhan minimum petani di Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Dengan menggunakan metode full costing maka
didapatkan harga jual gabah di Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur adalah sebesar Rp.5.825/kg, serta luas lahan
minimum sebesar 0,98 Ha. Hasil tersebut jauh berbeda dengan yang terjadi di Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur yang
memiliki harga jual gabah sebesar Rp.4.200/kg dengan luas lahan 0,52 Ha. Sehingga untuk menghasilkan keuntungan yang setara
dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), diperlukan penambahan luas lahan sekitar 0,46 Ha dengan harga jual gabah Rp.4.200/kg.
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ABSTRACT
The purpose of this research is to determinethe level of cost and selling price of unhuller rice to achieve the minimum target that
needs by farmers in Peureulak, Aceh Timur, and to find out the minimum land area to loaded the minimum needs of farmer in
Peureulak, Aceh Timur. By using the Full Costing Method the result showed that theselling price of grain amounted to Rp 5825/kg,
and the minimum land area that needed by farmers is 0,98 ha in Peureulak, Aceh Timur. This result is defferent with the real
condition in Peureulak, Aceh Timur that has grains selling price is Rp 4.200/kg with 0,52/ha land area. So, to generate a selling
price of grain amounted to Rp 4.200/kg. 
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